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序
論
〝
汝
自
身
を
知
れ
!
″
と
い
う
格
言
は
'
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
｡
け
れ
ど
も
'
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
深
-
知
っ
て
い
た
痕
跡
は
兄
い
だ
さ
れ
な
い
｡
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
の
ル
ー
ツ
は
'
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
い
う
名
の
哲
学
的
小
冊
子
の
な
か
に
存
在
す
る
｡
こ
の
小
冊
子
に
お
け
る
主
琴
T
I
マ
の
一
つ
は
'
〝
本
来
的
自
己
〟
(ア
1
-
マ
ン
)
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
こ
に
お
い
て
も
'
わ
れ
わ
れ
白
身
あ
る
い
は
人
間
の
心
が
深
-
探
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
｡
人
間
の
心
と
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
'
現
在
に
お
い
て
も
未
解
決
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
｡
今
ま
で
'
人
々
は
多
く
の
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
努
力
し
て
来
た
｡
し
か
し
人
間
の
心
は
'
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
さ
え
､
依
然
と
し
て
暗
黒
の
大
陸
で
あ
る
｡
さ
て
､
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
心
と
い
う
名
の
未
知
の
世
界
が
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
､
ま
ず
最
初
に
､
〝
心
〟
に
よ
っ
て
何
が
意
味
さ
れ
る
か
に
つ
い
･て
'
わ
れ
わ
れ
は
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
〟
心
″
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
わ
た
く
L
が
最
初
に
連
想
す
る
の
は
'
英
語
の
m
in
d
で
あ
る
｡
心
な
い
t
m
in
d
は
感
情
'
知
性
'
理
性
'
情
緒
'
知
覚
'
意
思
'
思
想
お
よ
び
無
意
ヽ
ヽ
識
を
包
括
す
る
言
葉
づ
か
い
で
あ
る
｡
し
か
し
〝
心
か
に
関
し
て
言
語
的
穿
さ
-
に
没
頭
す
る
の
は
非
生
産
的
で
あ
る
.
心
あ
る
い
は
m
in
d
と
い
う
言
葉
の
語
源
を
研
究
し
'
こ
の
語
の
言
語
的
分
析
を
試
み
る
こ
と
は
'
人
間
の
心
を
発
見
す
る
の
に
何
ひ
と
つ
寄
与
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
言
語
分
析
を
通
じ
て
人
間
の
心
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
心
を
探
究
す
る
際
に
,
心
と
い
う
言
菓
-
あ
る
い
は
m
ind
な
い
し
G
e
ist
を
主
要
な
手
掛
り
に
し
て
未
知
の
大
陸
に
上
陸
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
'
サ
ル
-
ル
流
に
言
え
ば
〟
無
益
な
情
熱
〟
で
あ
る
｡
か
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
｢
人
間
の
兵
の
存
在
は
'
彼
の
行
為
で
あ
る
｣
(d
as
w
ahre
Seiロ
d
es
M
ensch
eロist
seiロe
Ta
t)
と
言
っ
た
｡
あ
る
523
い
は
ま
た
'
｢
し
か
し
行
為
は
'
現
実
の
自
己
で
あ
る
｣
(d
ie
T
a
t
a
b
er
istd
as
w
irk-iche
Se-bst)
と
､
彼
は
述
べ
て
い
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
に
ょ
れ
ば
'
人
間
と
は
彼
の
行
為
で
あ
り
'
彼
の
行
為
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
｡
人
間
は
彼
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
発
見
し
た
の
は
(1
)
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
な
-
む
し
ろ
ゲ
ー
テ
で
あ
る
｡
人
間
の
な
か
に
本
質
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
'
西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
は
'
プ
ラ
-
ン
お
42ヽ
5
よ
び
カ
ン
I
に
よ
っ
て
特
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
｡
プ
ラ
-
ン
は
英
知
界
(イ
デ
ア
の
世
界
)
お
よ
び
感
性
界
(
こ
の
世
)
と
い
-
二
つ
の
世
界
を
認
め
'
カ
ン
I
は
〟
物
自
体
″
お
よ
び
〟
現
象
界
″
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
容
認
し
た
｡
カ
ン
-
に
よ
れ
ば
'
本
体
と
し
て
の
自
己
お
よ
び
経
験
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
存
在
す
る
｡
し
か
る
に
ゲ
ー
テ
は
'
プ
ラ
-
ン
お
よ
び
カ
ン
-
の
二
つ
の
世
界
と
共
に
､
人
間
は
本
質
を
有
す
る
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
を
香
定
し
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
一
旦
､
本
質
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
'
あ
と
に
残
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
る
の
は
人
間
の
活
動
あ
る
い
は
行
為
だ
け
で
あ
る
｡
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
い
て
は
'
本
来
的
自
己
は
自
己
白
身
の
究
極
の
超
現
象
的
自
ヽ己
に
他
な
ら
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
-
な
〟
自
己
″
は
'
ゲ
ー
テ
流
に
言
え
ば
'
現
象
の
か
な
た
の
'
あ
る
い
は
そ
れ
の
背
後
の
本
質
で
あ
る
｡
あ
る
事
物
'
あ
る
い
は
､
あ
る
人
間
の
本
質
を
表
現
す
る
こ
と
が
無
益
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
1
-
マ
ン
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
-
結
論
が
得
ら
れ
る
｡
現
象
と
は
別
に
本
質
は
存
在
し
な
い
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
洞
察
を
わ
れ
わ
れ
が
受
け
入
れ
れ
ば
'
身
体
を
離
れ
た
心
あ
る
い
は
本
質
と
し
て
の
心
は
存
在
し
な
い
と
'
わ
れ
わ
れ
は
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
も
し
も
'
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
人
の
心
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
人
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
お
よ
び
な
さ
れ
る
こ
と
を
ヽ
ヽ
ヽ
知
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
｡
人
が
言
う
こ
と
お
よ
び
行
な
う
こ
と
を
除
い
て
'
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
心
を
知
る
術
を
持
た
な
い
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
よ
う
に
'
ま
さ
に
｢
人
間
の
兵
の
存
在
は
'
彼
の
行
為
で
あ
る
｣
｡
す
で
に
わ
た
-
L
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
'
心
と
い
う
語
の
英
語
の
相
当
語
句
は
m
ind
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
語
の
そ
れ
は
､
カ
ン
-
流
に
言
え
ば
G
em
Bt
で
あ
ろ
う
｡
1
般
に
'
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
心
に
対
応
す
る
語
は
ガ
イ
ス
-
G
e
ist
で
あ
ろ
う
｡
精
神
分
析
の
父
フ
ロ
イ
ー
は
'
心
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
ゼ
-
レ
S
ee-e
を
使
用
し
た
｡
ゲ
ー
テ
お
よ
び
シ
ラ
ー
は
ガ
イ
ス
-
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
の
に
'
こ
の
語
を
使
用
し
た
｡
彼
ら
に
と
っ
て
'
そ
れ
は
科
学
的
な
術
語
で
あ
る
よ
り
も
'
む
し
ろ
詩
的
な
言
葉
づ
か
い
で
あ
っ
た
｡
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
(2
)
フ
ロ
イ
ト
は
人
間
の
心
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た
め
に
Seeleと
い
う
語
を
用
い
た
が
､
Seeleと
い
う
も
の
の
実
在
を
彼
は
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
結
局
'
彼
に
と
っ
て
心
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
心
を
発
見
す
る
道
は
,
感
情
と
情
緒
,
思
考
と
欲
望
'
夢
と
行
為
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
心
の
発
見
に
お
い
て
も
っ
と
も
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
の
は
,
ニ
ー
チ
ェ
で
は
な
-
フ
ロ
イ
-
そ
の
人
で
あ
る
｡
心
は
存
在
し
な
い
｡
つ
ま
り
実
体
'
本
質
'
あ
る
い
は
事
物
と
し
て
の
心
は
在
存
し
な
い
｡
心
と
は
,
人
間
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
,
感
じ
ら
れ
た
こ
と
'
考
え
ら
れ
た
こ
と
'
あ
る
い
は
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
'
要
す
る
に
二
切
の
現
象
に
対
す
る
一
つ
の
名
前
,
あ
る
い
は
記
号
に
す
ぎ
な
い
.
そ
し
て
時
間
の
な
か
に
存
在
す
る
の
が
人
間
の
運
命
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
暫
-
こ
の
世
に
生
き
残
り
,
間
も
な
く
死
ぬ
｡
老
い
て
朽
ち
､
そ
し
て
死
ぬ
こ
と
-
そ
れ
以
外
に
人
間
の
生
き
方
は
あ
り
得
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
て
老
い
,
病
い
を
得
て
死
ぬ
-
こ
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
は
説
い
た
｡
時
間
の
な
か
に
存
在
す
る
の
が
人
間
の
定
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
,
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
ぅ
に
死
へ
の
途
上
に
あ
る
人
間
存
在
を
そ
の
発
展
の
相
に
お
い
て
'
あ
る
い
は
そ
の
変
化
の
相
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
さ
に
変
化
こ
そ
'
こ
の
世
に
お
け
る
事
物
の
成
り
行
き
で
あ
る
｡
現
象
的
な
自
己
の
背
後
'
あ
る
い
は
,
そ
れ
の
か
な
た
に
あ
る
,
変
化
す
る
こ
と
の
な
い
心
1
そ
の
よ
う
な
何
か
あ
る
も
の
を
'
わ
れ
わ
れ
は
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
｡
カ
ン
-
は
'
心
の
無
時
間
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
(
3
)
を
信
じ
て
い
た
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
徹
底
し
て
香
定
し
た
の
が
'
ゲ
ー
テ
,
ヘ
ー
ゲ
ル
,
ニ
ー
チ
ェ
お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
で
あ
る
｡
ゲ
ー
テ
に
従
っ
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
ど
こ
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
本
質
を
人
間
が
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
考
え
を
否
定
し
た
｡
カ
ン
ト
的
な
無
時
間
の
心
の
構
造
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
部
だ
け
で
な
-
,
全
現
象
界
の
背
後
に
も
兄
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
'
ニ
ー
チ
ェ
の
洞
察
で
あ
っ
た
｡
お
そ
ら
-
､
人
間
に
は
自
己
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
お
そ
ら
く
,
個
人
に
は
本
質
'
あ
る
い
は
本
性
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
.
も
し
も
'
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
,
そ
れ
を
克
服
す
る
の
が
人
間
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
｡
真
の
自
己
は
現
象
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
'
と
い
う
の
が
カ
ン
I
の
考
え
で
あ
る
｡
デ
カ
ル
ー
は
物
質
と
心
の
二
元
論
を
信
じ
て
い
525
ヽ
ヽ
た
｡
そ
し
て
'
プ
ラ
-
ン
ほ
現
象
と
イ
デ
ア
を
区
別
し
､
二
つ
の
世
界
を
説
い
た
｡
そ
し
て
プ
ラ
-
ン
の
こ
の
思
想
の
ル
ー
ツ
は
､
〟
身
体
は
魂
の
墓
あ
る
い
は
牢
獄
で
あ
る
″
と
い
う
オ
ル
フ
J
ウ
ス
の
学
説
の
な
か
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
プ
ラ
-
ン
な
い
し
カ
ン
-
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
挑
戦
し
た
の
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
｡
身
体
を
蔑
視
し
て
精
神
の
優
位
を
説
-
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
伝
統
を
'
⊥
l
I
チ
ェ
は
根
底
か
ら
覆
し
た
｡
現
象
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
本
体
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
'
ニー
チ
ェ
は
決
し
て
信
じ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
'
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
産
を
相
続
し
た
の
が
フ
ロ
イ
ー
で
あ
る
｡
心
を
発
見
し
ょ
う
と
す
る
人
は
'
ま
ず
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
最
初
に
'
心
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
確
か
に
'
こ
れ
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
｡
し
か
し
'
人
は
真
理
に
耐
え
る
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
人
間
と
は
何
か
?
人
間
と
は
優
れ
て
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
行
為
お
よ
び
行
為
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
｡
人
間
の
心
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
死
へ
の
途
上
に
あ
る
人
間
の
言
行
を
そ
の
発
展
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
言
葉
の
蜘
妹
の
巣
に
と
ら
え
ら
れ
る
代
わ
り
に
､
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
言
行
を
時
間
の
流
れ
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
526
1
意
識
は
表
面
で
あ
る
ニ
ー
チ
ェ
は
哲
学
者
で
あ
り
'
反
キ
リ
ス
-
で
あ
り
'
詩
人
で
あ
り
'
音
楽
家
で
あ
り
'
そ
し
て
一
人
の
魅
惑
的
な
人
間
で
あ
る
｡
し
(4
)
か
し
な
が
ら
'
ニ
ー
チ
ェ
は
優
れ
て
心
理
学
者
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
彼
は
体
系
的
な
心
理
学
の
学
説
を
編
み
出
さ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
'
彼
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
多
-
の
心
理
学
的
な
洞
察
を
し
て
い
る
｡
ニー
チ
ェ
の
心
理
学
的
洞
察
を
理
解
し
な
け
れ
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
哲
学
を
正
し
-
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ニ
ー
チ
ェ
白
身
'
彼
の
著
作
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
心
理
学
者
と
み
な
し
て
い
る
｡
『
エ
ッ
ケ
･
ホ
モ
』
(｢な
ぜ
､
わ
た
-
L
は
運
命
な
の
か
｣
6
)
に
お
い
て
､
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
わ
た
-
し
以
前
に
は
､
ま
だ
全
然
心
理
学
は
ヽ
ヽ
存
在
し
な
か
っ
た
｣
と
宣
言
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
自
己
評
価
は
決
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
｡
プ
ロ
イ
ー
自
身
'
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
フ
ロ
イ
ー
は
多
-
の
箇
所
(例
え
ば
､
G
esam
m
el
e
W
eyk
e)
X
I
V
)
p
･
86)
に
お
い
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
て
'
彼
の
｢
予
感
お
よ
び
洞
察
は
'
し
ば
し
ば
も
っ
と
も
驚
-
べ
き
仕
方
に
お
い
て
精
神
分
析
の
骨
の
折
れ
る
成
果
と
一
致
す
る
｣
と
言
い
'
ニ
ー
チ
ェ
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
絶
讃
し
て
い
る
｡
フ
ロ
イ
ー
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
っ
た
ア
-
ネ
ス
-
･
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
,
『
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
･
フ
ロ
イ
ト
生
涯
と
著
作
』
(第
2
巻
'
三
八
五
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
伝
記
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
-
｢
し
か
し
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
幾
度
も
次
の
よ
う
に
言
っ
た
-
彼
は
今
ま
で
生
き
て
い
た
'
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
生
き
る
見
込
の
あ
る
ど
ん
な
人
間
よ
り
も
'
も
っ
と
洞
察
力
の
あ
る
自
己
認
識
を
有
し
て
い
た
｣
と
｡
こ
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ー
は
､
ニー
チ
ェ
を
〝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
初
の
心
理
学
者
″
(
ニ
ー
チ
ェ
白
身
の
言
葉
)
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
'
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
よ
う
な
内
省
は
以
前
に
ど
ん
な
人
間
に
ょ
っ
て
も
到
達
さ
れ
な
か
っ
た
し
､
こ
れ
か
ら
も
到
達
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
評
し
た
の
で
あ
る
｡
フ
ロ
イ
ー
の
心
理
的
洞
察
の
幾
つ
か
は
､
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
'
フ
ロ
イ
-
白
身
こ
の
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
｡
以
下
に
お
い
て
,
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ニ
ー
チ
ェ
の
心
理
学
へ
の
二
､
三
の
寄
与
を
示
し
'
ど
の
よ
う
に
彼
が
人
間
の
心
を
理
解
し
て
い
た
か
に
関
し
て
'
わ
た
く
L
は
簡
明
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
た
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
精
神
生
活
に
お
い
て
意
識
が
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
'
ニー
チ
ェ
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
指
摘
す
る
｡
意
識
で
は
な
く
'
そ
れ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
無
意
識
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る
と
い
う
精
神
分
析
的
思
考
は
､
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
ニ
ー
チ
ェ
は
'
フ
ロ
イ
ー
の
よ
う
に
〟
無
意
識
″
(
d
as
U
nb
ewuBte)
と
い
う
語
を
キ
ー
.
ワ
ー
ド
と
し
て
使
用
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
'
彼
が
深
層
心
理
の
発
見
者
で
あ
る
と
い
-
事
実
は
否
定
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
『
エ
ッ
ケ
･
ホ
モ
』
(｢な
ぜ
'
わ
た
-
L
は
そ
ん
な
に
利
口
な
の
か
｣
9
)
に
お
い
て
､
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
-
｢
意
識
の
全
表
面
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
-
意
識
が
表
面
で
あ
る
こ
と
-
は
す
べ
て
の
大
い
な
る
命
令
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
｡
〝
意
識
は
表
面
で
あ
る
〟
(B
｡
w
u
B
ts
e
in
is
i
e
in
e
O
berflach
e)
と
い
う
彼
の
こ
の
表
現
は
､
ニ
ー
チ
ェ
流
の
抑
圧
の
理
論
の
公
式
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
彼
の
こ
の
公
式
は
'
フ
ロ
イ
ー
に
よ
っ
て
『
日
常
生
活
の
精
神
病
理
学
』
に
お
い
七
紹
介
さ
れ
て
い
る
.
本
書
(G
esa
m
m
eltc
W
erke,ZV
.
p
･
1
6
2
)
に
お
い
て
'
フ
ロ
イ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｢
し
か
し
､
ニ
ー
チ
ェ
が
彼
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
一
つ
(『善
悪
の
か
な
527
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
た
に
』
第
2
章
､
セ
ク
シ
ョ
ン
S
)
に
お
い
て
な
し
た
1
｢
わ
た
-
L
は
そ
れ
を
し
た
｣
と
､
わ
た
-
し
の
記
憶
は
言
う
｡
｢
わ
た
-
L
は
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
そ
れ
を
し
た
は
ず
は
な
い
｣
と
わ
た
-
し
の
プ
ラ
イ
ド
は
言
い
､
情
容
赦
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
｡
最
後
に
､
わ
た
-
し
の
記
憶
が
屈
す
る
-
よ
う
に
そ
の
よ
う
に
余
す
と
こ
ろ
な
-
'
そ
し
て
同
時
に
印
象
探
-
こ
の
現
象
お
よ
び
そ
れ
の
心
理
学
的
な
理
由
づ
け
を
叙
述
す
る
こ
と
の
出
来
た
人
は
､
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
｣
と
｡
同
じ
こ
と
を
､
フ
ロ
イ
ー
は
他
の
箇
所
(G
esam
m
elte
W
erkey
V
II,
p
･
40
7)
で
も
述
べ
て
い
る
｡
も
し
も
〟意
識
は
表
面
で
あ
る
″
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
'
意
識
そ
の
も
の
が
高
-
評
価
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ニ
ー
チ
ェ
は
意
識
を
｢
も
っ
と
も
貧
弱
な
､
そ
し
て
､
も
っ
と
も
誤
り
を
犯
し
や
す
い
器
官
｣
(『道
徳
の
系
譜
』
Ⅱ
･
16
)
と
み
な
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
意
識
下
の
深
層
に
追
放
さ
れ
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
を
'
ニー
チ
ェ
は
明
ら
か
に
見
て
と
っ
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
と
同
時
に
'
彼
は
外
へ
向
け
ら
れ
な
い
意
識
が
内
面
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
も
洞
察
し
た
の
で
あ
る
.
｢
有
限
な
ら
び
に
無
限
な
分
析
｣
(G
esam
m
elie
W
erke)
X
V
Zl}
p
･
90)
に
お
い
て
フ
ロ
イ
-
が
｢原
始
人
か
ら
文
明
人
へ
の
発
展
の
途
上
に
お
い
て
非
常
に
多
大
な
攻
撃
の
内
面
化
'
内
側
へ
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
起
こ
る
の
で
あ
り
･
･
･
｣
と
言
う
時
､
わ
た
-
L
は
ニ
ー
チ
ェ
の
あ
の
有
名
な
文
句
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
-
｢
外
へ
放
出
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
本
能
は
'
内
へ
向
け
ら
れ
る
'
す
な
わ
ち
'
こ
れ
が
'
わ
た
-
L
に
よ
っ
て
人
間
の
内
面
化
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｣
-
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
い
.
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
〟
人
間
の
内
面
化
″
(d
ie
V
eyin
n
erlich
u
n
g
)
と
名
づ
け
ら
(5
)
れ
る
も
の
は
'
わ
た
-
L
に
フ
ロ
イ
ー
の
術
語
Veyin
n
eylich
u
n
g
を
思
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
.
意
識
は
表
面
で
あ
る
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
を
例
証
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
'
一
八
八
六
年
に
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
が
出
版
さ
れ
る
前
に
公
に
さ
れ
た
彼
の
『
夜
明
け
』
の
な
か
の
一
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
(19
)に
ほ
ん
の
僅
か
だ
け
触
れ
た
い
'
と
わ
た
-
L
は
思
-
0
ヽ
ヽ
〟
体
験
お
よ
び
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
″
と
い
う
テ
ー
マ
の
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
わ
れ
わ
れ
に
非
常
に
重
要
な
問
い
を
投
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
げ
掛
け
る
｡
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
'
彼
は
｢
覚
醒
お
よ
び
夢
の
問
に
本
質
的
な
相
違
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?
｣
と
問
い
'
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
1
｢
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
な
判
断
お
よ
び
評
価
も
ま
た
'
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
生
理
学
的
な
事
象
に
関
す
528
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
る
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
幻
想
'
あ
る
種
の
神
経
的
な
刺
激
を
示
す
の
に
わ
れ
わ
れ
が
慣
れ
て
い
る
一
種
の
言
語
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?
｣
と
｡
引
き
続
き
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
'
い
わ
ゆ
る
意
識
は
'
知
ら
れ
て
い
な
い
(uロgeW
uS
teロ
)
'
お
そ
ら
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
､
感
じ
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
I
に
対
す
る
多
か
れ
少
な
か
れ
幻
想
的
な
注
釈
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
｣
と
言
う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
最
後
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
-
｢
そ
れ
で
は
'
わ
れ
わ
れ
の
体
験
と
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
何
な
の
か
?
そ
の
な
か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
よ
り
も
遥
か
に
よ
り
多
-
中
へ
入
れ
る
こ
と
!
あ
る
い
は
'
そ
の
な
か
に
は
'
そ
れ
白
身
に
お
い
て
何
ひ
と
つ
横
た
わ
っ
て
い
な
い
の
か
?
体
験
は
一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
?
と
'
人
は
本
当
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
｣
と
｡
人
間
の
体
験
の
な
か
に
は
そ
れ
白
身
に
お
い
て
何
ひ
と
つ
横
た
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
､
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
体
験
は
原
理
的
に
わ
れ
わ
れ
の
見
る
夢
と
異
な
ら
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
､
〟
体
験
お
よ
び
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
″
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
.
〟
体
験
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
?
〟
(E
r
lebenist
ein
E
rd
ich
ten
?)
と
い
う
彼
の
問
い
は
'
意
識
は
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
表
面
で
あ
る
と
い
-
彼
の
考
え
を
間
接
的
に
確
証
す
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡
｢
覚
醒
お
よ
び
夢
の
間
に
本
質
的
な
相
違
は
な
い
｣
と
い
う
の
が
､
ニ
ー
チ
ェ
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
｡
〟意
識
は
表
面
で
あ
る
″
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
示
唆
は
'
『
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
は
語
っ
た
』
に
お
け
る
次
の
文
句
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
『
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
』
の
な
か
の
〟身
体
の
軽
蔑
者
に
つ
い
て
″
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
'
ニー
チ
ェ
は
次
の
よ
-
に
語
る
の
で
あ
る
-
｢
わ
た
-
L
は
身
体
で
あ
り
､
そ
し
て
魂
で
あ
る
｣
-
こ
の
よ
う
に
'
子
供
は
語
る
｡
そ
し
て
'
な
ぜ
'
人
は
子
供
の
よ
う
に
語
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
?
し
か
し
目
覚
め
て
い
る
も
の
'
知
っ
て
い
る
も
の
は
言
-
1
わ
た
-
L
は
完
全
に
身
体
で
あ
り
'
そ
し
て
'
そ
の
他
の
何
も
の
で
も
な
い
｡
そ
し
て
魂
は
'
身
体
に
お
け
る
何
か
あ
る
も
の
に
対
す
る
言
葉
に
す
ぎ
な
い
｡
529
身
体
は
大
い
な
る
理
性
で
あ
る
･
･
･
あ
な
た
の
身
体
の
道
具
も
ま
た
'
わ
た
-
し
の
兄
弟
よ
'
あ
な
た
が
〟精
神
″
と
呼
ぶ
小
さ
な
理
性
で
あ
り
'
あ
な
た
の
大
い
な
る
理
性
の
小
さ
な
道
具
お
よ
び
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
｡
〟
わ
た
-
し
″
と
あ
な
た
は
言
い
'
こ
の
言
葉
を
誇
り
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
を
あ
な
た
が
信
じ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
も
の
-
あ
な
た
の
身
体
お
よ
び
そ
れ
の
大
い
な
る
理
性
が
'
よ
り
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
〟
わ
た
-
し
″
と
言
わ
な
い
で
､
〟
わ
た
-
し
″
を
行
な
う
｡
感
覚
器
官
が
感
じ
る
も
の
'
精
神
が
認
識
す
る
も
の
は
'
決
し
て
そ
れ
自
身
の
な
か
に
そ
れ
の
終
わ
り
を
持
た
な
い
｡
し
か
し
'
感
覚
器
官
お
よ
び
精
神
は
'
そ
れ
ら
が
す
べ
て
の
事
物
の
終
わ
り
で
あ
る
'
と
あ
な
た
を
説
得
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は
'
そ
ん
な
に
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
｡
感
覚
器
官
お
よ
び
精
神
は
道
具
で
あ
り
､
そ
し
て
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
背
後
に
､
ま
だ
自
己
が
横
た
わ
っ
て
い
る
｡
自
己
は
ま
た
感
覚
器
官
の
眼
を
以
て
求
め
る
が
'
そ
れ
は
ま
た
精
神
の
耳
を
以
て
聞
-
･
･
･
そ
れ
は
支
配
し
､
〟
わ
た
-
し
″
の
支
配
者
で
も
あ
る
あ
な
た
の
思
想
お
よ
び
感
情
の
背
後
に
'
わ
た
-
し
の
兄
弟
よ
､
強
力
な
命
令
者
､
未
知
の
賢
者
が
い
る
-
彼
は
自
己
(Se
-b
st)
と
呼
ば
れ
る
｡
あ
な
た
の
身
体
の
な
か
に
彼
が
住
ん
で
い
る
､
彼
が
あ
な
た
の
身
体
で
あ
る
｡
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こ
こ
で
〟
わ
た
く
し
″
(
Ich)と
呼
ば
れ
る
も
の
は
､
自
己
の
一
部
と
し
て
の
単
な
る
エ
ゴ
､
す
な
わ
ち
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
ーchと
名
づ
け
ら
れ
る
概
念
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ニ
ー
チ
ェ
の
自
己
(Se-bst)
は
'
精
神
で
は
な
-
〟
身
体
″
(
Leib)で
あ
る
｡
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
な
い
し
ヴ
ェ
-
ダ
ー
ン
タ
哲
学
に
お
い
て
は
'
本
来
的
な
自
我
あ
る
い
は
ア
1
-
マ
ン
は
身
体
で
は
な
-
本
質
的
に
精
神
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
'
本
来
的
自
己
を
人
間
自
身
の
身
体
に
他
な
ら
な
い
'
と
大
胆
に
宣
言
し
た
｡
ニ
ー
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
チ
ェ
は
反
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
る
｡
身
体
は
魂
の
牢
獄
で
は
な
い
I
こ
の
よ
う
に
'
ニー
チ
ェ
は
考
え
た
｡
ニー
チ
ェ
は
,
反
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
｡
｢
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
｣
7
･
18
19
に
お
い
て
'
聖
パ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
-
｢
わ
た
し
の
内
に
,
す
な
わ
ち
,
ゎ
た
し
の
肉
の
内
に
は
'
善
な
る
も
の
が
宿
っ
て
い
な
い
こ
と
を
'
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
,
善
を
し
よ
う
と
す
る
意
思
は
,
自
分
に
あ
る
が
'
そ
れ
を
す
る
カ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
,
わ
た
し
の
欲
し
て
い
る
善
は
し
な
い
で
,
欲
し
て
い
な
い
悪
は
,
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
｣
､
と
｡
身
体
が
弱
-
て
邪
悪
で
あ
る
の
に
反
し
て
､
精
神
は
善
良
で
あ
り
欲
し
て
い
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
的
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え
方
を
､
ニ
ー
チ
ェ
は
徹
底
し
て
否
定
し
た
.
あ
な
た
の
最
良
の
知
恵
に
お
け
る
よ
り
も
,
も
っ
と
多
く
の
理
性
が
あ
な
た
の
身
体
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
1丁
チ
ェ
の
心
理
的
洞
察
は
'
心
理
学
に
対
す
る
彼
の
大
き
な
寄
与
で
あ
る
｡
人
間
の
心
を
知
る
た
め
に
は
'
わ
れ
わ
れ
は
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
身
体
を
三
の
重
要
な
鍵
と
し
て
､
身
体
を
い
わ
ば
導
き
の
糸
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
身
体
は
豊
か
な
現
象
で
あ
り
'
そ
れ
は
古
い
魂
よ
り
も
も
っ
と
驚
異
的
な
思
想
で
あ
る
と
い
-
1丁
チ
ェ
の
思
考
方
法
は
,
人
間
の
深
層
心
理
へ
の
道
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
身
体
に
苦
痛
を
感
じ
る
｡
こ
れ
は
非
常
に
有
益
な
危
険
信
号
で
あ
る
｡
も
し
も
'
わ
れ
わ
れ
が
身
体
に
少
し
も
苦
痛
を
感
じ
な
け
れ
ば
'
何
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
?
こ
の
問
い
に
対
し
て
,
ち
し
も
そ
う
な
れ
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
健
康
に
恵
ま
れ
､
永
遠
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
,
と
こ
の
よ
う
に
答
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
苦
痛
は
'
身
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
送
ら
れ
る
警
報
で
あ
る
.
身
体
の
こ
の
シ
グ
ナ
ル
に
耳
を
傾
け
な
い
人
に
は
'
健
康
'
い
や
'
生
命
を
失
う
危
険
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
｡
結
局
'
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
る
(=
意
識
さ
れ
て
い
る
)
動
機
は
表
面
の
現
象
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
現
象
の
背
後
に
'
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
お
よ
び
状
態
の
闘
争
-
力
の
た
め
の
闘
争
が
存
在
す
る
｡
今
や
,
心
の
発
見
と
の
関
連
に
お
い
て
､
ゎ
れ
わ
れ
は
'
ニ
ー
チ
ェ
の
〟
力
へ
の
意
思
〟
(
W
i｡e
Zu
r
M
ach-)に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
531
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意
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532
人
間
の
心
を
発
見
す
る
上
で
重
要
な
の
は
'
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
〟
カ
へ
の
意
思
″
で
あ
る
｡
『
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
-
ゥ
ス
ー
ラ
は
語
っ
た
』
と
い
う
彼
の
主
著
の
な
か
で
'
ニ
ー
チ
ェ
は
〟
千
お
よ
び
一
つ
の
目
標
に
つ
い
て
″
の
章
に
お
い
て
〟
カ
へ
の
意
思
″
に
初
め
て
言
及
し
た
｡
カ
へ
の
意
思
が
何
か
を
'
わ
れ
わ
れ
は
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
れ
は
彼
の
哲
学
に
お
い
て
中
心
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
『
ニ
ー
チ
ェ
』
(
一
九
六
一
年
｡
二
巻
)
に
お
い
て
'
マ
ル
テ
ィ
ン
･
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
を
西
洋
の
最
後
の
偉
大
な
形
而
上
学
者
と
み
な
し
'
カ
へ
の
意
思
を
形
而
上
学
的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
私
見
に
よ
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
は
基
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
｡
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
I
の
〟盲
目
的
意
思
″
は
疑
い
も
な
-
究
極
的
実
在
で
あ
り
'
明
ら
か
に
形
而
上
学
的
な
概
念
で
あ
る
｡
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
I
に
よ
れ
ば
'
意
思
は
カ
ン
I
の
〟物
自
体
″(D
ing
ansich
)
と
同
一
で
あ
り
､
そ
れ
は
現
象
界
の
か
な
た
に
横
た
わ
る
究
極
の
実
在
で
あ
る
｡
そ
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
ア
I
の
盲
目
的
意
思
は
'
カ
ン
-
お
よ
び
プ
ラ
-
ン
の
形
而
上
学
と
同
じ
く
'
二
つ
の
世
界
説
に
基
づ
い
て
い
る
｡
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
'
プ
ラ
-
ン
'
カ
ン
-
お
よ
び
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ
ア
I
的
な
究
極
の
実
在
も
'
あ
る
い
は
'
そ
の
よ
う
な
思
考
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
二
つ
の
世
界
説
も
認
め
な
い
の
で
あ
る
.
ニー
チ
ェ
の
〟
カ
へ
の
意
思
〟
は
'
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
基
本
的
に
形
而
上
学
的
な
概
念
で
は
な
い
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
現
実
は
根
底
に
お
い
て
欲
し
っ
つ
あ
る
こ
と
'
志
向
し
つ
つ
あ
る
こ
と
'
欲
求
し
っ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
本
質
に
お
い
て
'
そ
れ
は
意
思
に
他
な
ら
な
い
｡
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
は
'
生
へ
の
意
思
で
は
な
-
力
へ
の
意
思
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
カ
へ
の
意
思
と
は
何
か
?
-
こ
の
問
い
に
答
え
る
前
に
､
〟
千
お
よ
び
一
つ
の
目
標
に
つ
い
て
″
の
な
か
か
ら
､
わ
た
く
L
は
僅
か
の
文
句
を
引
用
し
ょ
う
｡
そ
の
な
か
で
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
言
う
-
｢
善
の
銘
板
が
す
べ
て
の
民
族
の
頭
上
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
｡
見
よ
'
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
民
族
の
克
服
の
銘
板
で
あ
る
｡
見
よ
'
そ
れ
は
'
彼
ら
の
カ
へ
の
意
思
の
声
で
あ
る
｡
あ
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
る
民
族
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
賞
讃
に
値
す
る
｡
不
可
欠
で
し
か
も
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
善
良
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
｡
最
大
の
苦
難
か
ら
さ
え
解
放
し
て
-
れ
る
も
の
'
稀
な
も
の
'
も
っ
と
も
困
難
な
も
の
-
そ
れ
を
人
々
は
神
聖
で
あ
る
と
言
う
｣
と
｡
困
難
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
'
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
最
高
の
価
値
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
も
っ
と
も
困
難
な
こ
と
は
,
自
己
白
身
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
ニ
ー
チ
ェ
の
カ
へ
の
意
思
は
自
己
自
身
の
克
服
と
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
『
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
』
に
お
い
て
'
カ
へ
の
意
思
は
自
己
白
身
を
克
服
し
ょ
-
と
い
う
意
思
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
2
部
の
〟自
己
克
服
に
つ
.L
て
″
と
い
う
あ
の
有
名
な
草
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
カ
へ
の
意
思
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
-
わ
た
く
L
が
生
き
て
い
る
も
の
を
兄
い
だ
し
た
と
こ
ろ
'
そ
こ
に
わ
た
-
L
は
力
へ
の
意
思
を
兄
い
だ
し
た
｡
そ
し
て
'
仕
え
て
い
る
人
の
意
思
の
な
か
に
さ
え
'
わ
た
-
L
は
主
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
思
を
兄
い
だ
し
た
｡
よ
り
強
い
人
に
よ
り
弱
い
人
が
仕
え
る
の
は
'
も
っ
と
弱
い
人
の
主
人
に
な
ろ
う
と
す
る
'
そ
れ
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
れ
が
説
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
･
･
･
更
に
'
こ
の
同
じ
章
の
な
か
で
'
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
-
｢
た
だ
'
生
命
の
あ
る
と
こ
ろ
'
そ
こ
に
意
思
も
ま
た
ぁ
る
.
し
か
し
'
そ
れ
は
生
へ
の
意
思
で
は
な
く
-
そ
の
よ
-
に
'
わ
た
-
し
は
あ
な
た
に
教
え
る
-
カ
へ
の
意
思
で
あ
る
.
坐
き
て
い
る
も
の
が
生
そ
の
も
の
よ
り
も
'
も
っ
と
高
-
評
価
す
る
も
の
は
沢
山
あ
る
.
し
か
し
'
こ
の
評
価
白
身
か
ら
'
カ
へ
の
意
思
が
語
る
の
で
あ
る
｣
と
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
他
人
を
服
従
さ
せ
る
よ
り
も
'
む
し
ろ
自
己
自
身
を
克
服
す
る
こ
と
の
な
か
に
よ
り
多
く
の
力
を
兄
い
だ
し
た
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
彼
は
た
っ
た
今
わ
た
-
L
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
章
の
な
か
で
'
｢
わ
た
-
L
は
'
常
に
み
ず
か
ら
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｣
(Ich
bin
d
a
s}
w
a
s
sich
im
m
er
setb
er
nb
erw
in
d
en
mu
s
.)
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
.
533
も
し
も
自
己
克
服
を
行
な
お
う
と
す
る
意
思
が
〟
カ
へ
の
意
思
″
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
わ
れ
わ
れ
は
何
を
克
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
-
最
高
の
力
は
､
自
己
の
衝
動
(T
rieb
e)
を
支
配
し
得
る
能
力
で
あ
る
｡
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
(
セ
ク
シ
ョ
ン
R
)
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
発
言
は
重
要
で
あ
る
｡
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
冒
頭
に
お
い
て
'
欲
望
お
よ
び
情
熱
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
世
界
以
外
の
他
の
も
の
は
､
何
ひ
と
つ
〟
与
え
ら
れ
て
い
な
い
″
と
'
彼
は
想
定
し
て
い
る
｡
彼
に
と
っ
て
'
現
実
と
は
'
〟
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
″
の
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
衝
動
'
あ
る
い
は
〟
欲
動
″
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
'
あ
る
い
は
そ
れ
ら
よ
り
旦
高
次
の
精
神
性
お
よ
び
モ
ラ
ル
の
領
域
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
｡
欲
望
お
よ
び
情
熱
-
要
す
る
に
､
衝
動
1
以
外
に
何
ひ
と
つ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
想
定
は
'
キ
リ
ス
-
教
文
明
な
い
し
宗
教
一
般
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
'
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ー
の
衝
動
の
理
論
に
対
し
て
道
を
開
-
と
言
え
よ
-
｡
さ
て
'
同
じ
セ
ク
シ
ョ
ン
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
､
ニー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
-
534
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
最
後
に
､
次
の
よ
-
に
想
定
し
ょ
う
ー
わ
た
-
し
の
命
題
が
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
よ
-
に
'
わ
れ
わ
れ
の
全
衝
動
生
活
を
意
思
の
一
つ
の
基
本
形
態
-
す
な
わ
ち
力
へ
の
意
思
の
形
態
お
よ
び
分
岐
と
し
て
説
明
す
る
の
に
わ
れ
わ
れ
が
成
功
す
れ
ば
'
す
べ
て
ヽ
ヽ
ヽ
の
有
機
的
な
機
能
を
人
が
こ
の
力
へ
の
意
思
に
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
･
･
･
そ
の
時
に
､
人
は
そ
れ
と
共
に
す
べ
て
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
効
用
を
生
じ
る
力
を
一
義
的
に
カ
へ
の
意
思
と
し
て
決
定
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
-
｡
内
部
か
ら
見
ら
れ
た
世
界
'
そ
れ
め
〟叡
知
的
な
性
格
″
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
'
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
世
界
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
'
ま
さ
に
〟カ
へ
の
意
思
″
で
あ
り
'
人
間
の
衝
動
あ
る
い
は
欲
動
を
支
配
し
'
そ
れ
ら
を
昇
華
す
る
こ
と
が
'
ニ
ー
チ
ェ
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
､
わ
れ
わ
(6
)
れ
の
衝
動
が
力
へ
の
意
思
に
還
元
さ
れ
得
る
こ
と
を
'
ニ
ー
チ
ェ
は
た
っ
た
今
わ
た
-
L
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
(
セ
ク
シ
ョ
ン
空
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
｡
プ
ロ
イ
ー
に
よ
っ
て
昇
華
の
理
論
が
編
み
出
さ
れ
た
が
'
〟
昇
華
す
る
″
(
s
u
blim
ieren
)
と
い
う
語
は
'
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
カ
へ
の
意
思
は
､
白
己
の
衝
動
を
コ
ン
-
ロ
ー
ル
L
t
昇
華
し
'
そ
し
て
創
造
的
に
使
用
す
る
点
に
あ
る
｡
フ
ロ
イ
ー
に
よ
れ
ば
'
す
べ
て
の
心
理
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
最
後
に
リ
ビ
ド
ー
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
の
根
源
的
な
(性
的
な
)
目
標
が
許
容
さ
れ
な
い
時
に
は
'
そ
れ
は
昇
華
の
無
意
識
の
過
程
に
よ
っ
て
非
セ
ッ
ク
ス
的
な
目
標
へ
向
け
ら
れ
る
｡
『
人
間
的
な
'
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
』
(Ⅱ
｢混
ぜ
ら
れ
た
意
見
お
よ
び
格
言
｣
1I)O,)
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
愛
(L･iebe)
を
テ
ー
マ
に
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
-
｢
そ
し
て
'
両
親
'
彼
ら
の
子
供
た
ち
､
あ
る
い
は
彼
ら
の
恋
人
の
側
か
ら
で
あ
ろ
う
と
'
愛
が
な
-
て
寂
し
-
思
う
無
数
の
人
々
の
た
め
に
'
し
か
も
昇
華
さ
れ
た
性
的
な
状
態
を
有
す
る
人
々
の
た
め
に
､
キ
リ
ス
-
教
は
今
ま
で
発
見
し
て
来
た
の
で
あ
る
｣
､
と
｡
そ
れ
は
と
も
か
-
'
ニ
ー
チ
ェ
の
〟カ
へ
の
意
思
″
が
自
己
克
服
お
よ
び
昇
華
と
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
t
と
わ
た
-
L
は
重
ね
て
言
い
た
い
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
'
み
ず
か
ら
を
心
理
学
者
お
よ
び
反
形
而
上
学
者
と
み
な
し
た
｡
そ
し
て
､
彼
の
カ
へ
の
意
思
説
は
優
れ
て
心
理
学
的
な
理
論
で
あ
る
｡
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
彼
を
西
洋
の
最
後
の
形
而
上
学
者
と
み
な
し
た
け
れ
ど
も
'
ニ
ー
チ
ェ
は
如
何
な
る
究
極
の
実
在
を
も
信
じ
な
か
っ
た
｡
彼
を
形
而
上
学
者
と
し
て
描
き
､
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
心
理
学
を
無
視
す
る
こ
と
は
'
ニー
チ
ェ
誤
解
の
道
に
通
じ
る
と
言
え
よ
う
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
彼
以
前
の
心
理
学
が
深
み
に
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
し
､
彼
よ
り
も
前
に
心
理
学
を
形
態
学
お
よ
び
力
へ
の
意
思
の
発
展
史
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
考
え
た
人
は
誰
ひ
と
り
い
な
い
と
い
-
趣
旨
の
発
言
を
し
た
あ
と
で
'
彼
の
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
第
1
部
は
､
｢
心
理
学
は
､
そ
れ
の
奉
仕
お
よ
び
用
意
の
た
め
に
そ
の
他
の
科
学
が
存
在
す
る
諸
科
学
の
ク
イ
ー
ン
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
き
で
あ
る
｣
と
い
う
彼
自
身
の
要
求
と
共
に
終
結
す
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
カ
へ
の
意
思
説
は
'
心
理
学
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
心
理
学
説
は
二
つ
の
概
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
一
つ
は
'
彼
の
自
己
克
服
な
い
し
昇
華
の
概
念
で
あ
る
｡
人
間
は
克
服
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
(7
)
さ
れ
る
べ
き
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
1
つ
は
'
い
わ
ゆ
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
(R
e
s
enlim
en
l)
の
観
念
で
あ
る
.
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
､
カ
へ
の
意
思
の
も
う
1
つ
の
面
で
あ
る
｡
｢
本
来
的
な
反
応
'
行
為
の
反
応
を
拒
絶
さ
れ
'
た
だ
想
像
上
の
復
讐
で
埋
め
あ
わ
せ
を
す
る
'
そ
535
の
よ
う
な
人
々
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
(恨
み
･
遺
恨
)｣
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
奴
隷
の
道
徳
(『道
徳
の
系
譜
』
Ⅰ
･
10
)
に
関
し
て
､
彼
は
雄
弁
に
論
じ
て
い
る
｡
高
貴
な
人
間
は
力
強
い
ゆ
え
､
｢
た
ち
ま
ち
に
'
他
の
な
か
に
深
-
埋
め
ら
れ
て
い
る
多
-
の
害
虫
を
振
る
い
落
と
す
｣
(同
上
)
の
で
あ
る
｡
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
､
そ
の
よ
う
な
人
は
自
己
の
敵
を
尊
敬
し
､
愛
す
る
こ
と
さ
え
出
来
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
る
'
と
彼
は
言
う
｡
『
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
』
(第
2
部
｢毒
蜘
昧
｣)
に
お
い
て
'
｢
な
ぜ
な
ら
'
人
間
が
復
讐
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
る
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
が
わ
た
-
L
に
と
っ
て
最
高
の
希
望
へ
の
橋
で
あ
り
'
長
い
悪
天
候
の
あ
と
の
虹
で
あ
る
か
ら
｣
'
と
ニ
ー
チ
ェ
は
宣
言
し
た
｡
も
し
も
デ
カ
ル
ー
以
降
の
近
代
哲
学
が
考
察
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
宗
教
か
ら
の
解
放
の
物
語
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
彼
は
､
宗
教
と
完
全
に
絶
縁
し
た
最
初
の
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
｡
キ
リ
ス
-
教
の
根
底
に
は
､
病
ん
で
い
る
人
の
恨
み
'
健
康
な
人
'
健
康
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
本
能
が
あ
る
1
こ
れ
が
'
『
反
キ
リ
ス
-
』
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
｡
彼
は
､
キ
リ
ス
-
教
を
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
宗
教
と
し
て
理
解
し
て
い
る
｡
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
の
解
放
を
カ
へ
の
意
思
に
と
っ
て
不
可
欠
と
考
え
る
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
'
キ
リ
ス
-
教
に
対
す
る
攻
撃
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
結
局
'
ニ
ー
チ
ェ
は
'
〝
反
キ
リ
ス
-
″
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ニ
ー
チ
ェ
に
精
通
し
て
い
る
人
々
は
'
彼
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
分
析
が
心
理
学
に
対
す
る
主
要
な
寄
与
で
あ
る
こ
と
を
よ
-
知
っ
て
い
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
-
教
を
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
の
解
放
運
動
と
し
て
の
仏
教
と
対
照
さ
せ
'
キ
リ
ス
-
教
を
駆
り
立
て
る
力
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
で
あ
る
の
に
反
し
'
仏
教
を
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
戦
う
反
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
宗
教
と
し
て
特
徴
づ
け
た
｡
す
べ
て
の
人
の
求
め
る
も
の
は
快
楽
で
は
な
-
カ
で
あ
る
｡
そ
し
て
人
が
何
を
求
め
よ
-
と
'
そ
れ
は
カ
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
｡
カ
へ
の
意
思
-
そ
れ
は
'
自
己
白
身
を
克
服
し
'
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
放
し
ょ
う
と
い
う
高
貴
な
意
思
で
あ
る
｡
人
間
と
は
'
克
服
さ
れ
る
べ
き
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
!
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3
基
本
的
な
問
題
へ
の
道
と
し
て
の
心
理
学
お
そ
形
而
上
学
上
の
基
本
問
題
を
'
ニー
チ
ェ
は
心
理
学
的
に
解
決
し
ょ
う
と
企
て
た
｡
ニー
チ
ェ
は
'
｢
わ
れ
ら
神
を
畏
れ
ぬ
も
の
､
反
形
而
上
学
者
｣
(『道
徳
の
系
譜
』
Ⅲ
･
S
)
と
い
う
表
現
を
用
い
､
神
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
説
く
プ
ラ
-
ン
的
な
ら
び
に
キ
リ
ス
-
教
的
な
〟
真
理
″
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
.
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
神
は
真
理
で
も
な
け
れ
ば
､
真
理
は
神
的
な
も
の
で
も
な
い
｡
｢
し
か
し
､
ま
さ
に
こ
れ
が
ま
す
ま
す
信
じ
ら
れ
な
-
な
れ
ば
'
も
し
も
誤
謬
'
盲
目
'
嘘
で
な
け
れ
ば
'
何
ひ
と
つ
も
は
や
神
的
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
-
も
し
も
神
白
身
が
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
長
い
嘘
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
､
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?
｣
(同
上
)
-
こ
の
よ
-
に
ニ
ー
チ
ェ
は
問
う
｡
『
偶
像
の
た
そ
が
れ
』
(｢哲
学
に
お
け
る
理
性
｣
5
)
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
t
｢
わ
れ
わ
れ
が
言
語
の
形
而
上
学
の
基
本
的
な
前
提
'
や
さ
し
-
言
え
ば
'
理
性
の
前
提
を
意
識
に
も
た
ら
す
時
に
'
わ
れ
わ
れ
は
粗
野
な
呪
物
崇
拝
の
領
域
の
な
か
に
入
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
至
る
と
こ
ろ
に
行
為
者
お
よ
び
行
為
を
見
る
-
･
そ
れ
は
〟自
己
″
'
存
在
と
し
て
の
自
己
'
実
体
と
し
て
の
自
己
を
信
じ
'
自
己
で
あ
る
実
体
に
対
す
る
信
仰
を
す
べ
て
の
事
物
に
投
影
す
る
-
そ
れ
は
､
そ
れ
と
共
に
初
め
て
〟
事
物
〟
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
概
念
を
創
造
す
る
-
･
存
在
は
至
る
と
こ
ろ
で
原
因
と
し
て
思
考
に
よ
っ
て
投
影
さ
れ
'
下
に
押
し
込
ま
れ
る
｡
〟
自
己
〟
の
概
念
か
ら
初
め
て
'
そ
れ
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､
〟
存
在
″
の
概
念
が
続
い
て
起
こ
る
の
で
あ
る
･
･
･
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
文
法
を
信
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
神
を
除
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
わ
れ
わ
れ
は
恐
れ
る
｣
と
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
存
在
は
｢
空
虚
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
｣
(｢哲
学
に
お
け
る
理
性
｣
2
)
で
あ
り
'
単
な
る
言
葉
に
す
ぎ
な
い
｡
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ー
ラ
』
(第
3
部
､
帰
郷
)
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
こ
と
を
｢
こ
こ
で
は
'
す
べ
て
の
存
在
は
言
葉
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
｣
ヽ
ヽ
と
述
べ
て
い
る
｡
存
在
と
同
じ
-
'
そ
れ
を
派
生
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
(Zch
)
も
ま
た
､
ニー
チ
ェ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
537
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
自
己
に
対
す
る
信
仰
は
迷
信
で
あ
る
｡
現
象
の
背
後
に
存
在
す
る
〟
本
来
的
自
己
″
は
'
本
来
､
存
在
し
な
い
｡
自
己
に
関
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
『
偶
像
の
た
そ
が
れ
』
(｢
四
つ
の
大
き
な
誤
謬
｣
3
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
1
｢
そ
れ
は
作
り
話
'
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
'
言
葉
の
遊
び
に
な
っ
た
｣
と
｡
唯
一
の
存
在
と
し
て
の
自
己
に
対
す
る
信
仰
は
'
論
理
に
対
す
.る
信
仰
と
共
に
存
蔵
し
'
倒
壊
す
る
(『
カ
へ
の
意
思
』
セ
ク
シ
ョ
ン
519
参
照
)
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
ニー
チ
ェ
は
言
葉
の
遊
び
と
し
て
の
〟自
己
″
を
理
解
し
た
の
で
あ
り
､
終
局
的
に
彼
は
自
己
を
香
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
自
己
の
観
念
が
古
代
の
霊
魂
観
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
香
定
出
来
な
い
｡
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
に
対
す
る
序
文
に
お
い
て
､
霊
魂
に
対
す
る
迷
信
が
主
体
お
よ
び
自
己
に
対
す
る
迷
信
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
災
い
を
生
じ
る
の
を
や
め
な
い
こ
と
を
'
ニ
ー
チ
ェ
は
示
唆
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
迷
信
に
基
づ
-
独
断
的
な
哲
学
は
､
ニー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
ア
ジ
ア
の
ヴ
ェ
-
ダ
ー
ン
タ
説
､
ヨ
ー
(8
)
ロ
ッ
パ
の
プ
ラ
-
ン
主
義
で
あ
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
プ
ラ
-
ン
は
純
粋
精
神
お
よ
び
善
を
提
造
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
-
に
し
ヽ
ヽ
て
プ
ラ
-
ン
は
西
洋
の
形
而
上
学
の
ル
ー
ツ
に
な
っ
た
｡
『
善
悪
の
か
な
た
に
』
の
こ
の
有
名
な
序
文
に
お
い
て
､
ニー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
-
教
を
民
衆
の
た
め
の
プ
ラ
-
ン
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
.
真
実
の
世
界
'
本
来
的
自
己
'
あ
る
い
は
変
化
し
な
い
存
在
1
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
の
思
考
に
よ
っ
て
投
影
さ
れ
た
も
の
､
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
'
嘘
に
他
な
ら
な
い
-
こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
宣
言
し
た
の
で
あ
る
｡
自
己
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
'
ニ
ー
チ
ェ
は
断
固
と
し
て
拒
絶
し
た
｡
〟
自
己
″
は
思
考
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
(『カ
へ
の
意
思
』
4-3
)
｡
つ
ま
り
'
自
己
は
思
考
に
よ
っ
て
投
影
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡
〟
わ
た
-
L
は
考
え
る
″
と
い
う
文
句
に
何
か
直
接
確
実
な
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
､
と
人
は
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
.
確
か
に
デ
カ
ル
ー
は
そ
の
よ
-
に
考
え
ヽ
ヽ
た
｡
し
か
し
'
こ
の
こ
と
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
こ
の
〟自
己
″
は
思
考
の
所
与
の
原
因
で
あ
る
｣
と
推
論
し
な
か
っ
た
｡
一
般
に
'
わ
れ
わ
れ
は
思
考
の
背
後
に
思
考
し
っ
つ
あ
る
主
体
を
想
定
し
が
ち
で
あ
る
｡
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
'
こ
の
よ
う
な
因
襲
的
な
思
考
方
法
を
拒
絶
し
た
｡
彼
は
『
カ
へ
の
意
思
』
4-0
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
-
｢
思
考
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
思
考
し
っ
つ
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
が
デ
カ
ル
ー
の
論
証
の
結
未
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
は
す
で
に
〟
ア
･
プ
リ
オ
リ
に
真
実
と
し
て
″
実
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体
概
念
に
対
す
る
信
仰
を
定
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
'
思
考
が
存
在
す
る
時
に
は
〟
そ
れ
は
考
え
る
〟
と
い
う
何
か
あ
る
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
単
純
に
一
つ
の
行
為
に
対
し
て
一
人
の
行
為
者
を
仮
定
す
る
､
わ
れ
わ
れ
の
文
法
的
な
慣
習
の
一
公
式
で
あ
る
｣
と
｡
そ
し
て
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
終
わ
り
に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
し
か
し
､
デ
カ
ル
ー
が
欲
し
た
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
､
思
想
が
単
に
見
せか
け
の
現
実
だ
け
を
有
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
自
身
にお
け
る
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣
と
結
論
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
'
言
語
の
形
而
上
学
に
基
づ
-
自
己
に
対
す
る
信
仰
を
嘘
と
み
な
し
て
断
固
と
し
て
そ
れ
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
｡
『
力
へ
の
意
思
』
5-9
に
お
い
て
'
途
方
も
な
い
過
失
と
い
-
テ
ー
マ
の
下
に
'
意
識
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
が
整
理
さ
れ
て
い
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
意
識
の
不
条
理
な
過
大
評
価
か
ら
〟精
神
″
ぁ
る
い
は
〟魂
″
の
よ
う
な
存
在
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
意
識
が
過
大
評
価
さ
れ
る
時
'
そ
れ
は
最
高
の
到
達
さ
れ
得
る
形
態
､
至
高
の
種
類
の
存
在
す
な
わ
ち
〟神
〟
と
し
て
現
わ
れ
る
｡
〝
真
理
の
世
界
″
は
精
神
の
世
界
と
し
て
､
意
識
の
事
実
に
よ
っ
て
近
づ
-
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
｡
ち
な
み
に
,
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
ヴ
ェ
-
ダ
ー
ン
タ
に
お
い
て
は
'
〟
認
識
は
存
在
に
他
な
ら
ず
'
存
在
は
認
識
に
他
な
ら
な
い
〟
(sa
tla
iva
bodha
b
.
bod
h
a
eva
ca
saltd,
B
r
a
hm
a
siurasrdh
kaya
b
h
d
S
y
a
,
I
I
I
,
2
,
2
1
)
と
説
か
れ
て
い
る
｡
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ
っ
て
〟認
識
″宮
dha)と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
､
わ
れ
わ
れ
の
言
語
に
お
い
て
は
〟意
識
″
を
意
味
す
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
眼
か
ら
見
れ
ば
､
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲
学
は
ま
す
ま
す
意
識
的
に
な
ろ
う
と
す
る
性
質
の
哲
学
で
あ
る
｡
シ
ャ
ン
カ
ラ
を
含
め
'
因
襲
的
な
形
而
上
学
者
の
眼
か
ら
見
れ
ば
'
｢
無
意
識
に
な
る
こ
と
は
欲
望
お
よ
び
感
覚
に
陥
る
こ
と
-
獣
に
な
る
こ
と
-
と
み
な
さ
れ
た
｣
(『力
へ
の
意
思
』
5-9
)
の
で
あ
る
.
し
か
る
に
,
意
識
が
元
来
人
間
の
個
人
存
在
に
属
し
な
い
と
考
え
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
増
大
し
っ
つ
あ
る
意
識
は
一
つ
の
危
険
で
あ
る
｣
(『陽
気
な
学
問
』
5
)
と
宣
言
し
た
｡
古
代
の
哲
学
者
に
関
し
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
-
｢
意
識
は
高
次
の
'
最
高
の
状
態
で
あ
り
'
完
全
さ
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
誤
っ
た
前
提
に
基
づ
い
て
'
彼
ら
は
首
尾
一
貫
し
て
い
た
-
そ
の
反
対
が
真
実
で
あ
る
の
に
-
｣
'
と
｡
『
道
徳
の
系
譜
』
(Ⅰ
･
13
)に
お
い
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
｢
行
為
'
作
用
'
生
成
の
背
後
に
〟
存
在
″
は
な
い
｡
〝
行
為
者
″
は
行
為
に
対
539
(9
)
し
て
単
に
付
け
加
え
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
-
行
為
が
す
べ
て
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
行
為
者
を
行
為
に
還
元
す
る
と
い
う
思
考
方
法
は
ニ
ー
チ
ェ
と
共
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
､
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
徒
に
よ
っ
て
久
し
い
以
前
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
と
も
か
-
'
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
の
発
想
が
容
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､
神
の
存
在
は
こ
れ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
を
限
り
に
香
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
現
実
に
神
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
得
る
意
識
の
最
高
の
ヽ
ヽ
形
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
.
し
か
し
'
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
'
意
識
は
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
否
定
的
に
し
か
評
価
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
〟
神
は
死
ん
だ
″
(
Gotist
tot)
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
宣
言
は
､
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
神
が
作
ら
れ
'
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
神
が
殺
害
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
つ
ま
り
'
神
は
わ
れ
わ
れ
の
最
高
の
意
識
で
あ
る
!
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
-
ラ
の
口
を
借
り
て
'
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
言
う
-
｢
あ
あ
'
あ
な
た
方
'
兄
弟
た
ち
ょ
'
わ
た
-
し
の
創
っ
た
こ
の
神
は
'
す
べ
て
の
神
々
の
よ
う
に
'
人
間
の
作
品
で
あ
り
'
人
間
の
狂
気
で
あ
っ
た
!
｣
(『
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
』
Ⅰ
･
3
｢背
後
の
世
界
に
つ
い
て
｣)
と
｡
更
に
続
け
て
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
は
語
る
-
｢
彼
は
人
間
で
あ
っ
た
'
そ
し
て
'
人
間
と
自
己
の
か
わ
い
そ
う
な
ひ
と
切
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
わ
た
-
し
白
身
の
灰
と
火
の
な
か
か
ら
'
こ
の
幽
霊
は
わ
た
く
し
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
｡
そ
し
て
ま
こ
と
に
-
･
そ
れ
は
､
あ
の
世
か
ら
わ
た
-
し
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
-
･
わ
た
-
し
の
兄
弟
た
ち
よ
'
何
が
起
こ
っ
た
の
か
?
わ
た
-
L
は
わ
た
-
L
を
'
苦
し
ん
で
い
る
わ
た
-
L
を
克
服
し
た
｡
わ
た
-
L
は
'
自
己
白
身
の
灰
を
山
へ
運
ん
だ
｡
も
っ
と
明
る
い
炎
を
'
わ
た
-
L
は
わ
た
-
し
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
た
め
に
発
明
し
た
｡
そ
し
て
見
よ
!
そ
の
時
に
'
そ
の
幽
霊
は
わ
た
く
L
か
ら
退
散
し
た
-
･｣
､
と
｡
神
は
死
ん
だ
と
い
-
ニ
ー
チ
ェ
の
文
句
に
関
し
て
か
な
ら
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
'
『
陽
気
な
学
問
』
3-
の
次
の
文
章
で
あ
ろ
-
1
｢最
大
の
最
近
の
出
来
事
1
〟
神
は
死
ん
だ
″
'
キ
リ
ス
-
教
の
神
に
対
す
る
信
仰
は
信
頼
に
値
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
I
は
'
す
で
に
そ
れ
の
最
初
の
影
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
投
げ
掛
け
始
め
て
い
る
｣
と
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
意
識
の
最
高
の
形
態
と
し
て
の
神
の
存
在
を
香
定
し
'
あ
の
世
を
否
定
す
る
.
神
の
死
と
共
に
'
あ
の
世
の
香
定
は
ニ
ー
チ
ェ
の
も
っ
と
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
1
つ
で
あ
る
｡
神
は
存
在
し
な
い
｡
し
か
る
に
'
わ
れ
わ
れ
は
神
を
発
明
し
た
｡
あ
の
世
は
存
在
し
な
い
｡
し
か
る
に
'
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
世
を
担
造
し
た
-
540
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
た
｡
〟
あ
の
世
″
を
原
初
の
時
代
に
最
初
に
仮
定
さ
せ
た
も
の
は
一
体
'
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
ヽ
ヽ
-
こ
の
問
い
に
対
し
て
'
そ
れ
は
｢衝
動
あ
る
い
は
欲
求
で
は
な
く
特
定
の
自
然
の
事
象
の
解
釈
に
お
け
る
誤
謬
､
知
性
の
困
惑
で
あ
っ
た
｣
と
'
ニー
チ
ェ
は
答
え
て
い
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ニ
ー
チ
ェ
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
､
例
え
ば
'
力
へ
の
意
思
'
超
人
'
永
遠
の
回
帰
'
宗
教
､
お
よ
び
形
而
上
学
は
す
べ
て
心
理
学
的
に
解
釈
し
得
る
と
い
う
の
が
'
わ
た
-
し
白
身
の
考
え
で
あ
る
｡
神
の
死
を
宣
告
し
た
ニ
ー
チ
ェ
が
神
に
代
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
の
は
'
〟
超
人
″
(
Ubeym
en
sch
)
で
あ
る
｡
神
は
死
ん
だ
｡
神
の
影
'
そ
れ
さ
え
も
'
わ
れ
わ
れ
は
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
新
し
い
神
の
復
活
は
無
用
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
自
身
が
神
に
な
る
こ
と
も
'
も
ち
ろ
ん
'
論
外
で
あ
る
.
わ
れ
わ
れ
は
'
死
を
免
れ
な
い
自
己
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
な
ぜ
な
ら
'
人
間
と
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
結
論
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
な
か
に
は
'
深
層
心
理
学
的
な
洞
察
が
豊
か
に
兄
い
だ
さ
れ
る
｡
彼
は
'
実
に
､
深
層
心
理
学
の
先
駆
者
で
あ
る
｡
フ
ロ
イ
ー
は
彼
の
遺
産
相
続
人
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
フ
ロ
イ
ー
の
な
か
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
少
な
か
ら
ず
兄
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
〟
汝
自
身
を
知
れ
″
と
い
う
棉
言
と
対
照
的
な
の
は
'
〟
あ
な
た
は
'
あ
な
た
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
る
べ
き
で
あ
る
〟
(『陽
気
な
学
問
』
～-o
)と
い
う
彼
の
文
句
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
ニ
ー
チ
ェ
の
自
己
自
身
の
知
識
は
'
も
っ
ぱ
ら
彼
自
身
の
心
の
な
か
へ
飛
び
込
(
10
)
む
こ
と
､
す
な
わ
ち
､
内
省
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
フ
ロ
イ
ー
の
よ
う
に
臨
床
的
な
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
｡
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
直
観
お
よ
び
洞
察
は
'
ラ
ロ
イ
ー
の
観
察
と
実
験
あ
る
い
は
科
学
的
な
自
分
分
析
と
比
較
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
'
ニ
ー
チ
ェ
は
夢
の
重
要
性
を
直
観
し
'
過
失
の
意
義
を
理
解
し
'
自
己
白
身
の
な
か
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
意
味
を
認
識
し
た
｡
け
れ
ど
も
､
彼
は
こ
れ
ら
の
心
的
現
象
に
含
ま
れ
て
い
る
〟
力
学
″
(D
y
ロam
ik
)を
体
系
的
に
考
察
し
な
か
っ
た
｡
人
間
の
精
神
生
活
541
を
こ
の
よ
う
な
力
学
の
新
し
い
形
態
と
し
て
分
析
し
ょ
う
と
企
て
た
の
は
フ
ロ
イ
ー
で
あ
る
｡
フ
ロ
イ
ー
は
'
独
力
で
精
神
分
析
と
い
う
新
し
い
心
の
科
学
を
創
始
し
た
｡
フ
ロ
イ
-
ほ
ど
深
く
人
間
の
心
を
探
究
し
た
人
は
い
な
い
｡
し
か
し
フ
ロ
イ
ー
の
少
な
か
ら
ぬ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
'
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
｡
人
間
の
行
為
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
意
識
で
は
な
く
'
そ
れ
の
根
底
に
横
た
わ
(l
)
っ
て
い
る
無
意
識
で
あ
る
｡
そ
し
て
人
間
の
心
の
深
み
に
あ
る
の
は
'
無
意
識
の
領
域
か
ら
生
じ
る
〟衝
動
″
で
あ
る
-
こ
れ
は
'
フ
ロ
イ
ー
の
心
の
発
見
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
発
見
は
'
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
｡
衝
動
あ
る
い
は
欲
望
が
人
間
を
駆
り
立
て
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
は
'
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
知
ら
れ
て
い
た
｡
性
的
な
衝
動
の
意
義
を
ニ
ー
チ
ェ
は
評
価
し
た
け
れ
ど
も
'
フ
ロ
イ
ー
の
よ
う
に
そ
れ
を
最
重
視
し
な
か
っ
た
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
に
は
'
外
に
向
け
ら
れ
な
い
衝
動
は
内
面
に
向
け
ゆ
え
ん
ら
れ
る
｡
攻
撃
的
な
い
し
自
己
破
壊
的
な
衝
動
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
そ
し
て
フ
ロ
イ
ー
に
よ
っ
て
防
衛
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
'
特
に
昇
華
(Su
b
ti
m
ierung)お
よ
び
抑
圧
(H
e
m
m
ung
と
い
う
名
称
の
下
に
)
な
ど
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
'
ニ
ー
チ
ェ
は
よ
-
知
っ
て
い
た
｡
ル
サ
ン
チ
マ
ン
(R
essentim
ent)
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
'
す
で
に
わ
た
-
L
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
'
意
識
は
〟
病
気
″
(
e
in
e
K
ran
kheit)
で
あ
る
(『陽
気
な
科
学
』
3
)
｡
し
か
る
に
神
は
､
ニ
ー
チ
ェ
の
眼
か
ら
見
れ
ば
意
識
の
最
高
の
形
態
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
神
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
神
は
人
間
の
意
識
に
よ
っ
て
こ
の
地
上
に
投
影
さ
れ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
た
も
の
で
あ
り
'
生
き
て
い
る
存
在
で
は
な
い
.
そ
れ
は
一
つ
の
推
測
で
あ
る
(『
ツ
ァ
ラ
J･
ゥ
ス
･L
ラ
』
Ⅱ
｢至
福
の
島
で
｣)
.
も
し
も
存
在
と
生
が
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
し
て
存
在
と
生
の
も
っ
と
も
内
部
の
本
質
が
カ
へ
の
意
思
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
み
ず
か
ら
生
成
す
る
能
力
を
有
し
な
い
存
在
者
が
真
に
存
在
す
る
は
ず
は
な
い
｡
つ
ま
り
'
〟
神
は
死
ん
だ
″
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
人
間
は
生
き
て
い
る
〟存
在
″
で
あ
る
｡
い
や
'
人
間
は
存
在
し
な
い
｡
彼
は
今
こ
こ
で
生
成
し
'
没
落
す
る
だ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
生
成
の
背
後
に
は
如
何
な
る
神
も
'
如
何
な
る
自
然
も
存
在
し
な
い
｡
し
か
も
人
間
が
生
成
す
る
と
し
て
も
'
彼
は
一
つ
の
目
標
あ
る
い
は
目
的
へ
向
か
っ
て
生
成
す
る
の
で
は
な
い
｡
す
べ
て
は
本
質
も
な
-
'
意
味
も
な
-
'
価
値
も
な
-
'
目
標
な
い
し
目
的
も
な
い
の
で
あ
542
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
る
･
･
･
も
ち
ろ
ん
'
神
も
存
在
し
な
い
｡
生
成
の
か
な
た
に
存
在
(Sein
)
は
な
い
｡
す
べ
て
は
'
絶
え
る
こ
と
の
な
い
流
れ
の
な
か
に
兄
い
だ
さ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
ニ
ー
チ
ェ
は
『
力
へ
の
意
思
』
617
に
お
い
て
'
｢
生
成
に
存
在
の
性
格
を
刻
印
す
る
こ
と
-
そ
れ
が
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
カ
へ
の
最
高
の
意
思
で
あ
る
･
-
一
切
は
回
帰
す
る
と
い
う
の
が
､
生
成
の
世
界
の
存
在
の
世
界
へ
の
も
っ
と
も
極
端
な
接
近
で
あ
る
I
そ
れ
が
考
察
の
極
致
で
あ
る
｣
と
書
い
て
い
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
〟神
は
死
ん
だ
″
と
い
-
あ
の
有
名
な
文
句
は
'
過
去
の
神
話
の
世
界
の
崩
壊
を
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
た
の
で
あ
る
｡
あ
る
人
は
言
う
-
神
の
死
は
神
話
の
死
で
あ
る
'
そ
し
て
神
話
の
死
は
'
科
学
お
よ
び
歴
史
の
勝
利
で
あ
る
'
と
｡
し
か
し
な
が
ら
'
神
の
死
は
同
時
に
プ
シ
ュ
ケ
ー
と
い
う
名
の
人
間
の
魂
の
死
を
も
伴
う
の
で
あ
る
｡
死
後
に
人
間
の
身
体
か
ら
抜
け
出
し
'
い
つ
ま
で
も
存
続
(12
)
す
る
魂
あ
る
い
は
心
は
'
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
｡
存
在
す
る
の
は
､
わ
れ
わ
れ
の
身
体
あ
る
い
は
行
為
の
シ
リ
ー
ズ
だ
け
で
あ
る
｡
い
や
'
そ
れ
ら
で
さ
え
､
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
今
こ
こ
で
生
成
し
っ
つ
あ
る
出
来
事
あ
る
い
は
日
常
的
な
変
化
だ
け
が
､
唯
一
の
現
実
で
あ
る
｡
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
し
か
生
成
し
得
な
い
人
間
の
心
理
を
'
深
層
心
理
学
的
に
ニ
ー
チ
ェ
は
考
察
し
た
の
で
あ
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
心
理
学
は
'
人
間
性
の
実
験
と
称
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
は
'
フ
ロ
イ
ー
の
よ
う
に
科
学
的
な
訓
練
を
受
け
た
医
者
で
は
な
か
っ
た
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
偉
大
さ
は
'
洞
察
に
富
む
預
言
者
お
よ
び
モ
ラ
ル
の
痛
烈
な
批
判
者
と
し
て
の
ヽ
ヽ
そ
れ
で
あ
る
｡
心
理
学
'
特
に
精
神
分
析
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
寄
与
を
'
わ
た
-
L
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
強
調
し
ょ
う
と
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
t
〟
あ
な
た
は
､
あ
な
た
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
る
べ
き
で
あ
る
〟
-
ニ
ー
チ
ェ
(1
)
西
洋
哲
学
史
に
関
し
て
は
､
わ
た
-
し
の
『西
洋
哲
学
史
』
(北
樹
出
版
､
一
九
八
九
年
)参
照
｡
(2
)
フ
ロ
イ
ト
に
関
し
て
は
'
わ
た
-
し
の
『
ジ
ー
ク
ム
ン
-
･
フ
ロ
イ
-
』
(勤
草
書
房
､
一
九
八
九
年
'
第
1
版
第
2
刷
)
､
お
よ
び
『
西
洋
哲
学
史
』
二
二
六
-
二
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
.
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(3
)
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
関
し
て
は
'
わ
た
-
し
の
『
ニ
ー
チ
ェ
と
仏
教
』
(世
界
聖
典
刊
行
協
会
､
一
九
八
七
年
)
､
お
よ
び
『
西
洋
哲
学
史
』
一
九
八
-
二
二
二
ペ
ー
ジ
参
照
｡
(4
)
ニ
ー
チ
ェ
を
優
れ
て
心
理
学
者
と
し
て
理
解
し
､
彼
の
心
理
学
へ
の
寄
与
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
､
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
カ
ウ
フ
マ
ン
の
D
is･
Co
vey
ing
the
M
Z
N
D
vo
lu
m
e
T
w
o
N
ietZSC
h
e
,
H
eid
eg
g
ey
,
a
n
d
B
u
b
er
T
M
cG
laW
･H
itt
B
o
o
k
C
o
m
p
a
n
y
,
N
ew
Y
o
r
k))980
で
あ
る
｡
(5
)
K
u
rt
R
u
d
o
tf
F
isch
e
r
,
N
ietzsch
e
uJn
d
d
a
s
Z
w
a
n
Z
ig
ste
J
a
h
rh
u
n
d
eyt
:
E
xisten
tia
lism
u
s.
N
a
tion
alsozia
lism
u
s.
P
s
y
ch
oa
n
a
ly
sc.
W
ienerK
reis,W
ie
n,)986
,
p
.
4
)f
参
照
｡
(
6
)
U
n
sere
T
rietx!s
i
nd
reduZielbar
aufden
W
it
en
Zur
M
acht}D
ie
U
n
sch
u
ld
d
es
W
ey
dens
D
ey
N
a
c
h
la
s
s
)
Z
w
e
it
er
B
a
n
d
,
K
r6
n
er
T
a
sc
h
e
n
a
u
sg
a
b
e
)
13a
n
d
8
3
,p
.
2
87
.
(7
)
『
ニ
ー
チ
ェ
と
仏
教
』
三
六
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(
8
)
真
実
の
世
界
が
作
り
話
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
は
'
『偶
像
の
た
そ
が
れ
』
の
な
か
の
〟
ど
の
よ
-
に
し
て
真
実
の
世
界
は
遂
に
作
り
話
に
な
っ
た
か
1
あ
る
誤
謬
の
歴
史
″
に
お
い
て
簡
明
に
要
約
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
､
わ
た
-
L
は
ド
イ
ツ
語
の
原
文
か
ら
完
訳
し
た
(『
ニ
ー
チ
ェ
と
仏
教
』
〓
1ニ
ー
二
一三
ペ
ー
ジ
)
.
(9
)
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
『
グ
ィ
ス
デ
ィ
マ
ッ
ガ
』
(16
'
19
｡
Ⅱ
'
五
二
二
ペ
ー
ジ
)
に
お
い
て
､
｢
･
･
･
行
為
者
は
存
在
し
な
い
､
し
か
し
行
為
は
存
在
す
る
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
(
10
)
B
ru
c
h
M
a
z
tish
,
F
re
u
d
a
n
d
N
ie
t
Z
SC
h
e
V
T
h
e
P
sy
c
h
o
a
n
a
ly
tic
R
ev
iew
y
V
o
t,
55
T
N
o
,
3
,
)968
か
ら
の
リ
プ
リ
ン
-
'
三
七
〇
ペ
ー
ジ
参
照
｡
(
1
)
｢兵
士
が
訓
練
す
る
よ
う
に
､
そ
の
よ
う
に
人
間
は
行
動
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
実
際
に
'
こ
の
無
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
完
全
さ
に
属
す
る
｣
1
『
カ
へ
の
意
思
』
セ
ク
シ
ョ
ン
4-0
0
(
12
)
ニ
ー
チ
ェ
は
身
体
を
欺
臓
で
あ
る
と
み
な
さ
な
い
｡
そ
れ
と
同
時
に
'
魂
は
消
滅
す
る
と
'
彼
は
考
え
る
｡
『
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
』
の
な
か
の
ツ
ァ
ラ
ー
ゥ
ス
ー
ラ
の
序
言
(
6
)
に
お
い
て
､
彼
は
次
の
よ
-
に
言
っ
て
い
る
-
｢
あ
な
た
の
語
る
も
の
は
す
べ
て
存
在
し
な
い
.
悪
魔
も
地
獄
も
存
在
し
な
い
O
あ
な
た
の
魂
は
､
あ
な
た
の
身
体
よ
り
も
も
っ
と
速
-
死
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
.
だ
か
ら
､
あ
な
た
は
も
は
や
何
も
の
も
恐
れ
544
ニーチェにおける心の発見 (湯田 豊)
545
る
な
!
｣
と
｡
あ
の
世
に
お
も
む
-
は
ず
の
魂
が
身
体
よ
り
も
速
-
消
滅
す
る
と
す
れ
ば
'
あ
の
世
あ
る
い
は
死
後
の
生
が
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
能
で
あ
ろ
う
｡
わ
れ
わ
れ
の
心
あ
る
い
は
言
行
は
'
今
こ
こ
で
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
*
*
*
こ
の
論
文
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
は
'
す
べ
て
わ
た
-
し
自
身
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
わ
た
-
し
の
使
用
し
た
原
典
は
'
F
r
icd
ri
ch
N
ie12SCh
e
:
S
d
m
ilich
e
W
eyk
e,
K
ritisch
e
S
iu
d
ien
a
u
sg
a
b
e
in
15
B
d
n
den,
H
rsg
･
V
o
n
G
io
rg
lO
u
n
d
M
a
ZZ
in
o
M
o
n
tin
a
riT
D
e
u
tsc
h
e
r
T
a
sc
h
e
n
b
u
c
h
V
e
rta
g
d
e
G
luy
ter
,
)
9
67
･)97
7
で
あ
る
.
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
に
関
し
て
は
'
F
ried
rich
N
ie12
S
C
h
e
J
D
er
W
ille
Zu
r
M
acht,aus
g
ew
a
h
t
u
n
d
geordn
et
v
o
n
P
eter
G
ast
u
n
te
r
M
itw
irk
u
n
g
v
o
n
E
lisabe-h
F
6
rs
-e
r
･N
ie-2SC
h
e
}
K
ranerSl
asch
e
n
a
u
sg
a訂
.
B
a
n
d
7
8
を
使
用
し
た
o
な
お
'
彼
の
遺
稿
集
と
し
て
'
わ
た
-
L
は
D
ie
U
nsch
u
ld
d
es
W
erd
en
s
,･
D
er
N
a
chl
a
s
s
,
2
-
T
e
il
も
部
分
的
に
利
用
し
た
｡
『
カ
へ
の
意
思
』
が
lT
チ
ェ
の
主
著
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
断
片
的
な
遺
稿
集
に
す
ぎ
な
い
｡

